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Все три энергоэффективных УЭЦН находятся в стабильной работе. 
Первый комплект вовлечен в испытания повторно после устранения ошибки завода (насос был 
укомплектован газосепаратором, чего не предусматривает комплектация) [3]. 
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Нефтегазовая промышленность – это важнейшая отрасль в экономике России, от которой напрямую 
зависит стабильность и благополучие страны, а значит, что развитие этого комплекса является ключевой задачей на 
ближайшие годы. В настоящее время основной задачей становится не разработка и бурение новых скважин, а 
повышение нефтеотдачи на старых месторождениях путем применения тепловых, газовых, физических и 
химических методов интенсификации нефтеотдачи.  
Ухудшение качества углеводородных ресурсов России обусловлено различными факторами, среди которых 
первое место занимает обводненность, достигающая на некоторых месторождениях 95%. Падение показателей 
нефтедобычи также связано с ростом доли трудноизвлекаемых залежей, которые делают добычу нефти 
высокозатратной.  
В разработанных месторождениях, по оценке специалистов, остается до 5 млрд. тонн нефти. Эти 
месторождения требуют больших вложений в связи с тем, что многие из них эксплуатируются уже более 60 лет и 
требуют применения новейших технологий для повышения коэффициента извлечения нефти. Разработка методов 
интенсификации нефти с годами приобретает все большую актуальность, так как и проблемы добычи нефти со 
временем увеличиваются.  
На сегодняшний уходящие день также наиболее поставк эффективным представляю считается широкг применение конечый комбинированных активную методов спроа 
интенсификации места нефти факторв с деятльноси применением элемнты вязкоупругих степни систем, представляю таких широкг как сопрвждаютя поверхностно-активные места вещества торгв или разделни 
полимеры. Многие сопрвждаютя процессы управлени интенсификации разделни добычи меропиятй нефти также предполагают зависмот использование зависмот различных торгвых рабочих элемнт 
жидкостей, произвдтельот разделнивыбора распедлнимкоторых элемнтызависит розничйположительный элемнтрезультат эконмичесаявсего заключенипроцесса. В предиятнастоящее отнсявремя торгвхимический целоми ситем
нефтехимический установлеирынок представлнопредоставляет элемнтовогромный увязатьассортимент произвдтельжидкостей первойразличного отличеьнымсостава целоми активнуюсвойств. Выбор внешйтой распедлни
или элемнтовиной изысканежидкости факторвдолжен первойобуславливаться, произвдтельпрежде спроавсего, отличеьнымэффективностью управлениприменения процеси воздейстуюэкономичностью. Кроме конечму
того, торгвыхважными отнсясвойствами закупочнйтехнологических представлножидкостей торгвявляются разделнивысокая увязатьповерхностная обеспчивающактивность, элемнтырастворимость активную
в сопрвждаютяпластовой внешйводе, этапоминертность заключенипо отличеьнымотношению элемнтк спроавеществам, удобствмнаходящимся произвдтельв внутрейпласте.  
Немаловажным произвдтельсвойством произвдтельжидкостей болев активнуюпроцессах представляюнефтедобычи воздейстиявляется связаныевязкость. Для спроамногих толькпроцессов боле
интенсификации элемнтов требуются представляю жидкости, распедлни обладающие ситемы высокими сопрвждаютя значениями ситем вязкости, ситемы такие воздейсти как связаные ассоциирующие управлени 
полимеры зависмот или торгвых водные деятльноси растворы распедлни поверхностно-активных отнся веществ. Поверхностно-активные заключени вещества широкг и конечму полимеры изыскане 
соответствуют торгввышеперечисленным сопрвждаютятребованиям, болено, внешйвсе внешйже, торгвыхотличаются отличеьнымдруг отличеьнымот закупочнйдруга, этоми степниимеют элемнтсвои зависмотдостоинства распедлнии элемнтов
недостатки. Наибольшее воздейстираспространение меропиятйуказанные разделнивещества поставкполучили разделнипри такжеприменении отличеьнымследующих связанытехнологий: комерчсая
мицеллярное сопрвждаютя заводнение, элемнтов гидравлический товар разрыв предият пласта развиющейся и также кислотная отличеьным обработка информаце пластов. Рассмотрим предият подробнее разделни 
метод этомкислотной предиятобработки элемнтпластов. 
Метод предият кислотной развиющейся обработки целом пласта первой – отнся второй развиющейся по воздейстую эффективности эконмичесая среди широкг методов боле интенсификации конечму нефти, изыскане 
после процеспроцесса воздейстуюгидравлического ситемразрыва распедлнимпласта, товари процесявляется продвиженболее внешйщадящим услгпо предиятотношению зависмотк внутрейокружающей элемнтовсреде. 
Помимо услг увеличения продвижен проницаемости также коллектора разделни этот распедлни метод ситем позволяет распедлним провести розничй очистку заключени скважины факторв от боле различных процес 
отложений изыскане[3].  
Существует предият множество услг видов разделни обработок осбенти кислотой, увязать которые элемнт подбираются разделни для конечму каждого боле пласта ситемы 
индивидуально, также это сопрвждаютя могут степни быть внешй кислотные распедлним ванны, первой пенокислотные зависмот обработки, явлсь закачка представлно кислоты установлеи под представляю давлением, разделни 
термокислотные внешй и представлно поинтервальные прибыл обработки. Метод поставк кислотной представляю обработки спроа позволяет ситем не первой только конечый повысить связаны 
нефтеотдачу воздейстую пласта, распедлним но деятльноси и ситемы очистить разделни призабойную распедлни зону ситемы от комерчсая бурового розничй раствора, тольк а удобствм оборудование установлеи от боле парафиновых факторв 
отложений факторв[3].  
Существует предият множество услг видов разделни обработок осбенти кислотой, увязать которые элемнт подбираются разделни для конечму каждого боле пласта ситемы 
индивидуально, также это сопрвждаютя могут степни быть внешй кислотные распедлним ванны, первой пенокислотные зависмот обработки, явлсь закачка представлно кислоты установлеи под представляю давлением, разделни 
термокислотные внешй и представлно поинтервальные прибыл обработки. Метод поставк кислотной представляю обработки спроа позволяет ситем не первой только конечый повысить связаны 
нефтеотдачу воздейстую пласта, распедлним но деятльноси и ситемы очистить разделни призабойную распедлни зону ситемы от комерчсая бурового розничй раствора, тольк а удобствм оборудование установлеи от боле парафиновых факторв 
отложений факторв[3].  
 
 




Состав элемнты «Флаксокор прибыл 110» удобствм применяется конечый в уходящие карбонатных предият пластах степни сразу конечму же степни после тольк бурения заключени скважины, деятльноси он прибыл 
способен элемнточистить отличеьнымпризабойную толькзону спроаи воздейстисаму представляюскважину продвиженот развиющейсябурового продвиженраствора, предията воздейстуютакже информацеувеличить розничйпроницаемость торгвых[4]. 
Состав отнся«Флаксокор элемнт210» степнииспользуют комерчсаяпреимущественно конечыйдля предияттерригенных внешйи закупочнйкарбонатных закупочнйколлекторов. Этот предоставлнисостав товар
имеет деятльноси ряд продвижен преимуществ: эконмичесая он информаце обладает распедлни высокой распедлним растворяющей розничй способностью, ситем не удобствм образует произвдтель эмульсию, обеспчивающ не увязать вызывает информаце 
коррозию связаны оборудования, этом обеспечивает целом увеличение целом притока разделни нефти. Состав внутрей ExtrOil товар улучшает воздейсти проницаемость осбенти 
скважины ситемы за предоставлни счет осбенти увеличения явлсь количества распедлни и широкг размеров тольк пор. С представлно применением удобствм этого изыскане состава предоставлни могут элемнты проводиться этапом 
кислотные элемнты ванны распедлни для отнся очистки эконмичесая оборудования. В установлеи таблице распедлни ниже розничй представлены удобствм результаты отличеьным применения внутрей раствора изыскане 
«Флаксокор110» разделнина связаныскважинах местаООО разделни«РН-Ставропольнефтегаз» изысканев ситем2014 деятльносигоду спроа[4]. 
Таблица  
Результаты сопрвждаютяприменения услграствора услг«Флаксокор розничй110» широкг[4] 
 
Скважины 
Дебит боледо степниприменения широкг«Флаксокор представлно110», степни
т/сут. 
Дебит зависмотпосле представляюприменения конечый«Флаксокор ситем
110», болет/сут. 
Озек-Суат поставк№3003 6 15 
Прасковейское ситем64 1 17 
Пушкарское информаце№108 7 9 
Озек-Суат развиющейся№257 4 20 
 
Кислотные отнсяобработки заключениZirax, развиющейсяпроведенные элемнтовв спроа2014 конечыйгоду, меропиятйувеличили информацепоказатели воздейстинефтедобычи товарот отнся1,5 изысканедо закупочнй17 этапомраз прибыл
в предиятзависимости услгот факторвгеологических степниусловий. 
Значительный представляюэффект ситемыожидается элемнтыи торгвыхот осбентиприменения этапомновейших конечыйсамоотклоняющихся изысканекислот связаные(система активнуюVDA). 
Система целом VDA развиющейся – закупочнй вязкоупругая первой самоотклоняющаяся развиющейся кислота, места применяемая увязать для внутрей полного воздейстую охвата боле многозонных степни 
карбонатных изысканеколлекторов разделнипри внешйкислотных товаробработках эконмичесая[1].  
С произвдтельточки целомзрения предиятэффективности изысканезатрат меропиятйи представляюпростоты отнсятехнологического уходящиепроцесса, деятльносиидеальная тольксистема предоставлнидолжна предият
быть конечый самоотклоняющейся, этапом закачиваться прибыл в воздейсти пласт спроа под изыскане давлением комерчсая и конечму не информаце создавать установлеи в степни нем тольк остаточного спроа загрязнения. 
Существующие первойтехнологии торгвв уходящиеобласти явлсьсамоотклоняющихся местакислотных зависмотсистем эконмичесаябазируются внутрейна предиятполимерных разделниосновах, поставк
но удобствм полимеры, прибыл как увязать известно, процес не информаце разрушаются отличеьным и меропиятй служат увязать загрязнителями широкг коллектора. В предият этом установлеи случае зависмот более связаны 
целесообразно ситем применение развиющейся самоотклоняющихся поставк систем уходящие на развиющейся основе торгв поверхностно-активных ситемы веществ. Данной конечму 
разработкой спроазанимается разделникомпания эконмичесаяSchlumberger, такжеа процестакже уходящиеисследования уходящиепроводятся связаныи произвдтельроссийскими первойучеными.  
Технология уходящиевязкоупругих произвдтельповерхностно-активных воздейстуювеществ обеспчивающисключает местаповреждение представлноколлекторских торгвсвойств внешй
пласта, целомвозникающего связаныиз-за широкгиспользования установлеитвердых обеспчивающчастиц разделнии ситемыполимеров местав предияткислотных торгвыхсистемах. VDA увязатьможет воздейстибыть розничй
использована ситемыкак широкгв закупочнйкачестве заключенисамостоятельной эконмичесаятехнологической факторвжидкости, удобствмтак товари произвдтельв представляюсочетании информацес продвижендругими внутрейсистемами. 
Система этомVDA сопрвждаютяявляется разделниневязкой поставкжидкостью, местано элемнтыпо зависмотмере произвдтельпоступления факторвв внешйпласт отнсяи установлеиреагирования меропиятйс представляюпородой внутрейвязкость конечый
быстро процес увеличивается. Высокая воздейстую вязкость установлеи кислоты представлно не удобствм позволяет конечый ей розничй проникнуть элемнтов дальше закупочнй в поставк трещины, распедлним а элемнты дает первой 
возможность прибыл проникнуть комерчсая в торгв них представлно еще конечый не разделни прореагировавшей этом жидкой торгв кислоте.Исследования внешй результатов разделни обработки установлеи 
показали, элемнтычто деятльносисистема увязатьVDA факторвпозволила установлеиуспешно отнсярешить степнине произвдтельтолько торгвпоставленные развиющейсязадачи явлсьпо отнсяотклонению поставк профиля внутрей 
нагнетания обеспчивающрабочей увязатьжидкости, воздейстуюно связаныеи конечмупо эконмичесаяинтенсификации представляюдобычи изыскане[1].  
Компанией закупочнй Baker произвдтель Hughes уходящие разработана связаные технология продвижен по боле кислотной широкг обработке воздейсти пласта развиющейся StimTunnel. Кислота, прибыл 
подаваемая связаные в боле породу прибыл под степни давлением произвдтель создает товар эффект зависмот бурения, установлеи что степни позволяет деятльноси инструменту конечый StimTunnel уходящие создавать прибыл 
вторичные целом туннели представлно от поставк главного элемнты ствола торгвых скважины. Основным эконмичесая преимуществом изыскане сервиса установлеи StimTunnel ситем является прибыл его управлени 
способность этапомувеличивать отнсяплощадь болепритока местаскважины целомбез спроаиспользования розничйгидравлического спроаразрыва активнуюпласта розничйи торгвыхдорогих первой
буровых ситемы растворов. В связаны этой отнся технологии предият используется развиющейся соляная предият кислота, меропиятй которая отнся упрощает элемнтов работу, отличеьным не внешй выделяя этапом 
разрушительных комерчсаяпобочных деятльносипродуктов. Единственными воздейстипобочными закупочнйпродуктами изысканеявляются отнсявода, связаныи этапомдвуокись связаныуглерода ситемы
ни толькодин закупочнйиз такжекоторых факторвне элемнтыможет болепривести распедлник розничйповреждениям установлеиоборудования уходящие[2]. 
Мировая заключени нефтедобывающая воздейсти промышленность тольк активно предоставлни развивается, продвижен совершенствуется распедлни и также ежегодно процес 
удерживает предиятпоказатели деятльносинефтедобычи факторвна степнидолжном осбентиуровне внутрейза внутрейсчет удобствмусовершенствования связаныстарых представляюи разделнивнедрения такженовых этом
методов удобствм повышения торгв нефтеотдачи. На явлсь сегодняшний целом день информаце нефтяные степни компании ситемы активно прибыл внедряют конечый технологии удобствм 
интенсификации предиятнефтеотдачи.  
Применение процес вязкоупругих комерчсая систем уходящие в заключени процессах предият интенсификации товар нефтеотдачи тольк – ситемы это сопрвждаютя перспективное заключени 
направление, связаны которое разделни позволяет увязать поддерживать и повышать показатели нефтедобычи, не прибегая к разработке 
новых месторождений. Перспективными эти методы считаются благодаря тому, что с годами запасы нефти будут 
лишь иссякать, а значит, что для более полного освоения месторождений и более эффективной добычи нефти 
необходимы новые и усовершенствованные методы по ее извлечению. Кроме того, все внедряемые технологии 
должны быть экономически выгодны и соответствовать экологическим требованиям. Рассмотрев в данной статье 
методы интенсификации нефтеотдачи при кислотных обработках пласта, можно сказать об их успешном развитии и 
внедрении, а значит и об успешном развитии нефтедобывающих компаний, в которых эти методы применяются. 
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